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Nama : I.G.A Michelle Saras Brasello 
NIM : 00000018381 
Program Studi : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Gambir Studio 
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Pembimbing Lapangan : Muhamad Mirza 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan 
laporan praktik kerja magang dengan judul “Peran 3D Generalist Pada Pembuatan 
Game “Bus Simulator Indonesia Ultimate” Di Gambir Studio”. Laporan ini berisi 
mengenai proses yang penulis alami selama praktik kerja magang di Gambir 
Studio. 
Praktik kerja magang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk 
mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja. Selain itu praktik kerja magang 
menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan baru selain di dalam 
mata kuliah. Penulis berharap agar penulisan ini dapat membuka wawasan 
mengenai dunia pekerjaan terutama dalam bidang permainan 3D. 
Selama proses kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengalaman 
mengenai permainan 3D berbasis ponsel. Banyak sekali pengetahuan – 
pengetahuan baru yang penulis dapatkan selain dari berkuliah di Universitas 
Multimedia Nusantara selama 7 semester. Penulis juga mendapatkan pengetahuan 
baru mengenai proses membuat sebuah permainan yang menggunakan perangkat 
lunak Unity.  
Penulis juga berterima kasih kepada: 
1. Gambir Studio yang sudah menyediakan kesempatan praktik kerja 
magang selama 3 bulan sebagai 3D Generalist.
2. Muhamad Mirza, selaku pembimbing lapangan selama praktik kerja 
magang.
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film
4. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A., selaku Dosen Pembimbing 
penulisan laporan magang.
5. Keluarga yang selalu memberikan dukungan selama praktik kerja 
magang.
Penulis juga menyadari kekurangan – kekurangan yang penulis miliki 
seperti pengetahuan dan pengalaman mengenai pembuatan permainan dengan 
perangkat lunak Unity serta teknik penyajian dari penulisan laporan ini. Maka dari 
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itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu penulis dalam 
mendapatkan pengetahuan baru. 
Tangerang, 14 November 2020 




Permainan yang membawa nama Indonesia sudah mulai banyak beredar di ponsel. 
Banyak studio permainan di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja yang 
kompeten untuk membuat permainan tersebut. Gambir Studio merupakan salah 
satu studio permainan di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja untuk 
membuat permainan yang berbasis ponsel. Penulis sebagai salah satu peserta 
praktik kerja magang di Gambir Studio mendapatkan berbagai jenis pekerjaan 
seperti modelling, teksturing, rigging, animating, dan retopologi. Pengerjaan dari 
semua hal tersebut penulis lakukan menggunakan perangkat lunak Autodesk Maya 
dan Adobe Photoshop untuk teksturing. Penulis mendapat kesempatan untuk 
mengerjakan proyek ”Bus Simulator Indonesia Ultimate”. Selama proses praktik 
kerja magang, tentunya penulis mendapatkan beberapa kendala, seperti kurangnya 
pengetahuan mengenai retopology, maupun mengenai perangkat lunak Unity. 
Namun melalui praktik kerja magang, penulis dapat mengatasi kendala – kendala 
tersebut dan menambah wawasan untuk penulis mengenai pembuatan permainan 
berbasis ponsel. 
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